


































































































































































































































































































































団内役職 氏名 出身地 職業
案内者 永岡泉 軍嘱託
案内者 小村不二男 京都 西北回教聯合会本部指導官
通訳 馬雲秀 回教委員会属官
団長 麻士珍 厚和 西北回教聯合会本部総務部長兼厚和副支部長
副団長 馬忠 大同 晋北附属小学校校長
団員 惠子明 張家口 西北回教聯合会張家口支部評議員
団員 魏林 薩県 西北回教聯合会包頭支部薩県分会長
団員 馬紹箕 大同 西北回教聯合会大同支部総務股長
団員 白體乾 大同 大同回民初級小学校長
団員 閃日大 涿鹿 張家口回民青年学校教員
団員 王應選 張家口 張家口回民高級小学教員
団員 麻成 厚和 厚和市立回部小学教員






























































































































































































































































































































































































































































ンター）Ref. C07091124800、「陸支受大日記（普）第5号　1／ 2　昭和14年5.4～ 5.31」（防衛省防衛
研究所）。
